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…their (daughters’) natural love of the cad is outwitted by their mothers. Vulgarity, in-
born like original sin, unfolds with the woman nature, unfolds ahead of it quickly and has 
a flamboyant flowering in the young girl. Wise mothers do not nip it immediately; that 








































































































































































































　次にパリの家の主である Madam Fisher についてみてみたい。ヘンリエッタはマダム・フ
ィッシャーの部屋に通されて、彼女の表情を観察し、次のように思う。
Waxy skin strained over her temples, jaws and cheek-bones; grey hair fell in wisps 
round an unwomanly forehead; her nostrils were wide and looked in the dusk skullish; 
her mouth was graven round with ironic lines. Neither patience nor discontent but a 






























































Her hair was dark, with a dullish gloss on it; she wore it bound round her head in two 
plain bands. Her rather fine forehead added sense and solidity to the rest of her over-
mobile face: agitation must count for less than had first appeared. In bony sockets still 
full of brown shadow her eyes had an incalculable depth. Her prominent, not beautiful 

















































































Instead of shaking hands or bending down to kiss him, she(Naomi) put out her right 
hand gently to touch his face. The act seemed so natural that he stood with his face up, 
as though her expected fingers were so much rain. Her touch passed delicately across 
his forehead, down the line of one cheek. She looked into his eyes that were still to see 
so much, and at his lips, consideringly and gently, as though she could be no enemy of 
anything they could say. Leopold’s upturned face remained during these moments 
























Bowen, Elizabeth. The House in Paris. New York： Anchor Books, 1998.　作品の引用は、全てこの版に
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